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ONLY 
102 
DAYS! echNews TIL FINALS 
Nt ~111Eil I.C. 
AWARD PRI:SI:NTI:D TO TECH HOSTS MEETING OF 
DR. J. F. Zl~~~~~~m .... RECENTLY FORMED AREA 
~;(·~~~~;~r HC~;lf~~01~~~~~~~~~r~~f INTERCOLLEGIATE COUNCIL 
IJr. )Olii!JI" I·. Zimmcrmnn, JZ, of 
57 Horry Ro.&rl , a"Ssodatt• profCS!<M of 
government nt Worcester l'•llytcchnic 
I O~litUlC , Wll~ one 0£ nine \VorCC.,l Cf 
urc:1 n·,itlt•nt~ rh11~cn fnr lht· hunur of 
bctnf( namerl fur lht IIJ{JJ Out,..tnnding 
\ 'IJUilJC \1 .111 .\ 11artl by thl' (;rcatrr 
\\'nrt"t'~l!·r Junmr C'h:tmbcr uf C'nm· 
mt•nt• ut the th ird annual .lllnflh din· 
ncr The dinucr IIU!> h(·lcl '1 hur-<l.ly 
m~tht . ~·.:t.ruary H>. 111 Uullv(k 111111 nt 
Sln k :\lutu •• l l.ifc l n,ur:tll(~· ('tl 
C'lark Uruvcr'Otl)' and rhaum.:tn of the 
award~ commiltCI! pn: ent('d Lht• 
llht(JUl'l>. 
Dr Zimmerman i:. prl!.,idi•nl vf the 
cilizt<n' Pl:m E J\-,,ud•llion. nn urgnn-
lzation formed for the IIUf'll(lM~ uf im· 
wovtnll and promutm~: thr imcrl.'~t~ uf 
lht• pcuplc of \\'uHc:.ler Lie I~ 111!-U 
runner ,,re;.,deni of Ctll:r.tlb for ~c•~:h· 
horhood Improvement lll' prt,cntcd 
lht., -:•me case:· f11r \Vcm t•-.tt:r on tht 
I'J60 t\11 Amcrrca rit)' ,\ liard\ \onte>l 
Dr /.immcrman hn., proven him..clf 
quit t' prflmincnt m loc.J arla1r-: "'ince 
thi, i' the . ct'nnd ltmc I hot he hrt ~ rt•· 
n•ivt•d th is h1Jnt1r Thr• JunitH Chnmher 
obo t huw him :t) one: uf lht• uul,lnndin~e 
)'IIUIII( nwn of I Q5tl l.l,t yc.1r. 
Elt~:ihlht)' in the annual pr.,~o:rnm j, 
rt·~t ricll'd to mtn 21 1 hruu~h J ~ year" 
uf a~tc 11hu~c pcrform•tmc., 111 thctr 
Jllh .. . mcJ f11r lht• wmmunlly nre l'Xcel-
knt " ' am11k" of work olxnr and he· 
)'tJIId I he C.tll .. 
l>r /.unmcnnnn """ apl>lllntl"d 111 thr 
~1.11r Ill \\'orcl.~tt·r Tt1 h in 1115ol Oril(· 
in 1lly h1· 110" nn uhtrlutur In <'tiHl•lmit-.. 
,l(ttVt•rnmr;nt und huNi llt'~' .tl 1 hi., ~r huol 
('urn·ntly he 1 ~ :ll'tivc in \\'I' I \ 
:-rlhlltll ur Industrial \1 ,!11:1/o(l' IIIC'III 
'l'ht• prlnl ip.tl ~pcakcr fnr t h1• un11 
:.inn '''"' 'l lmllt lt:. J. O'ronnur, ) r • 
mn}'llr ul ~Jlr ln~thcld . He f, h•m•cl( u 
~---------------
NEW SCHEDULE 
OF PLACEMENT 
IS ANNOUNCED 
Till' l'l.tn•mt·nt Offilt: .nth rutt·~ thut 
opcmliuna ..rt• pru~:n•,.!>ill!-1 snw11thly 
<"o••pt•r•lt lun hn~ hccu cxccllcnl nnd lho 
unin· rcqu()sh lhut ilm.tintnin thb dohc 
l!n1l ll'ttrklnl( s~hellulc "tth thOM' lOll· 
U'fl1t'tl. 
The t:~neul Fovtb Corp 11ill 1 ~~: 
hulthn~t ,1 l(roUI\ mel· tin~ in Hoyntun .\ t 7 
nnll .111 tho>c intt•rc:.tt•d nrc urj!rd h t 
nucml thc-,c valu.1hle ,_..,.,,~.~n, ( 4 .m 
I' ~ I l. 
I ht• lldll:dult•, correll liJ Lhb. tbt~·, i' 
a1> follnw~ . 
Wt•dnc~ll.t y. Fchrunry 21. 
Rntli\1 Curp. uf America 
(l schcdulv!>) 
KoppN~ (' o • lnc. 
mcriL.m Appr.ti<,tll Cu. (2nd Uay l 
l'he Cotrdl ro. 
'lhur:.d.1y. FehruJr)' Z\: 
Ne11pMl Ell'r l ric Corp 
\ 'it kcr:., Inc. 
l'olaruid rorp. 
\\'thll'rn l nion Tcll'gropb Cu. 
K.tyht·stol\ Uiv. of Rnyhcstos-Mnn-
ht~Ltnn 
Fri<by. February 24: 
{'l)n~nlid.ltccl Edbon Co. 
1,..11\tkr" Fml")' & Clark 
S .uinnal Strmh & Chc1mcul Corp. 
Hurndy Corp. 
\\\·~1\m ln•.~rument Oiv., U:~yt>trom 
lnt'. 
Monll:l)'· February 17: 
Pratt & \VbilllC)' Ajrc raft Co. 
Plu sbuq(h l'l11lC Gln.s Co. 
{ Chcn1icnl Oiv.) 
l' .~. Dept. N:Jtion:tl Advisory Comm. 
Gillette ':1fcty Razor Co. . 
(:cn~rn l Foot!~ Corp. liroup Mectmg 
(Uo)·nton .H7, 4 ,j0 P.M.I 
1'ur>d:\y, February 2 ; 
,\ nwco Chemicals Corp. 
Gencrnl lo nods Corp. 
~ew \ 'ork Central Sy lcm 
r:lcctric Boat Div. 
1\ mg·So\ Electric lnc. 
Eastman Kudak Co.-Sl'MMER 
JOUS 
VOLPE TO SPEAK 
AT FIFTH ANNUAL 
CONFERENCE HERE 
011 1\ pril 5, 1%1 \\'u r~t••l l' r Tt•fh 
Y.t ll holt.l it" Fifth .\nnual "~nelll tli< 
ll ril'lm~t fnr T on111rt 1111 " This l'llll (t;>r· 
t·n~t· \I ttl he ct~ntlullt'(l at W I' I to J.tiVt:> 
h.•.n linl{ inllu!<l ri:tl••t' and llu:lr l'll · 
~tinrrr~ unll rl' r.trrh l*llplt• .1n ll"'llhl 
lllltl t ht• ol'h-nnn•., t h.1l -dt·nCt• I' m.1k1111: 
1\ hit h nff,·r pnuni•t tur inllu t ri.1l IIJ}• 
plit.IIWJ\ in tbt· )t'.tr ,,h,··ul llt~th lil!ht· 
1111.: the ,cmh•n.·n(e 11111 IH.• ,, dmnt'l' 
•pn:t h hy th,• lt.uwr.1bk j e>hn ,\ 
\ (llpt' CuH·rnM nf ~~·'""'·'' htt-t•ll<. 
f'rt·~id~nt .\rthur lir(II\IH'II. '''" ~~~~ a~ 
~ l orntn)ot ( 'h..tinmlll. will Jtft'l'l Lhl;' 
~till'''' .1 l '1 . 1 ~ D r Robert j .t .. tmw, 
Chtei uf th<' 'llwun•timl Dtvi,lun of 
The \;ntiunul \ rrtilltllllic~ ,md ~~~lt'e 
t\ dminhtr:llinn 11 til he tlw hnit "l.wnka 
11f thr morning. \t 10 .\0 " r •\ mtin 
llrunlll.ll' j.lroUfl ~l.tmt~c·r uf Re<.e.&rch 
l.thurJwnc~ for \\'r•ttlll!huuw l~ IC(tfl( 
\urpM.11iun '"II 'llt':t l. on l hr··~ 1 lo.n· 
1'1'1:)' {'nnWf'l<lll" II •UhJC~I Ull llh~th 
hr ;, .1n c'(pcrt t\ tnlk 1111 " l'ht World 
''' ~ut:-c" Ill II IS h\' l'ruh•--or \\ il· 
li,un 8 \\'(10'-\\Urth uf the Jn,ti(utc '<, 
l~kd riwl Engineenn~t DepMUnt·nt 11 •II 
ltllldullt• tlw mornin~e 'l'~!>iCIII 
M r Rulwrt \\'. l"tudd.trd l'r•"·ith•nt 
<lf lht• Wvman-(~onlun Com1~•nv .1n1l :1 
trUl!ll't' uf tht' ln,tllUtl' \\Ill '\'1'\l' J' 
1.11111 hr·un ChJim1:tn l'hr lun~heun 
•JK':tkrr 11 ill ~ l>r Do ruth) ~ I imon 
l'l'lhntc:.ll ,\ •I~IJnt Ill th•· l'rc•tdrnt ut 
,\ v'-o Rr~rarch Jnd \d' ,tn,ed Dendup· 
nwm lJIVI!!ion ~bt• '"II po:.tk <lit ·· Re-
w .m:h Rt·-cntry .mtl Rt 1\Jrth " 
Aflemot)ll Ch:mmun 111ll hl' :\lr 
\\'aync E. Kelt h , Cenl.'rnl l mploymcnl 
und Tr.lininl! ~upc"·i~or ul Lh<' ~ew 
En~land Tl'lcphonr and Telt·~raph Com· 
Jlolll)' ~ l r Philip K Reily. Jr :\I.IMIIl'r 
nf De1•elopmem Cor thr i\llnnt•c Re-
•c:trc:h Corporation. 111ll ~tart uff the 
aill'I'IIOOII SCSHOn \\lth 3 llllk JOOUI 
• :\lotil'nting Re,carch iM l'nlllt " The 
ccond -pcaker of the auemoqn \\ill 
be :.rr Pt'ttr F. Hur~l Pre•tdent of 
the .\ eroquip Corpomtion At -~ - 45 Pro· 
fcl'~or Geor~e 1'. \\'ad~\lorth , l'rofe· or 
of ~ l nlhl'tn:ltics nl :-1.1 T will ~pe~k on 
"Operotion Research nnd it!> \\' ider L'se 
fM Mann~tcment.'' There will be n re-
MISSIONARY PLANS DISCUSSED FOR 
GIVES TALK PROMINENT ACTIVITIES 
ON VIETNAM 
Re, l.ut·it·n Huuchard , ()\I I Y.hll 
•pilkc at the 'tudent :l''<emltly yc,tcr-
tlny. i" .1n Obi:Jtc nf ~l.lry Lmmnwbtc 
mi~~icmury 11h11 h.1 .. rcu•ntly fl•turncd 
from Lao~ . \\'hilc in l .:•o~. Rt•v Uou· 
<hnrd wurked 111 tht• llll"iun• that 11c:rc 
._.,tahli ht:d hy tht• Bt•ll(t.tn countl'rparl 
uf the urder He "•'' under the duct· 
tiun oi a llelfll.ll' ll i•boJl I.AHI~drt>Rd . 
Y.hn beacJ, tht' urdcr" ml"·hmJI')' 110rk 
10 the (uuntry 
1\lthou~h he: i• tmrn '\t•;~ f#n~:land 
l<n • Uuudwrd 1111' •HIItl>r\1'11 1n !...111• 
due tu thl' •m.tll numht·r ut Bd!!ian 
pric~h 111 I ht· lllllllll y 'I hl· ll,•lui.m• 
11 ho hud t••tllhli•lwll ,, Ia r~t· numht•r 111 
nu .. ~iun~ durin~t Fr,•rH h 1 lllltr!l\ vf lhc 
n1untn ·. h.ttl ,, n in~ufhlic•nt numhcr ••I 
prlc·h· 111 he l'lll tu l"tth Thl')' n•k1•d 
iur ht'lp f fllll1 tlllh·n·nt llll"•lllll.lfiC' 
tnd lilt' Ol•l.ttt" 111 ,,.,, Ln~hnd ·•·nt 
Rt·\ Hnu1 h.ml 
Rc\' 1~11111 h..rd \\nrkl-11 111 the \'I~ Ill· 
ltv ul the '•'lnl.tl \ll'llll311t llh*'rl' he 
11,1, :tlnltl'>l t.lptUil'U lhH·t· llnlt'' h~ 
l~nmmuni .. t~ I II- 11.1• hu tun.11c l'IHiugh 
ur dutlr th1•m 1.11 h tnnt· ~ml lw .1blt• 111 
tume hark 111 thi• tu\ln tr) lh• pl • .n ' tu 
rt'IIMtn in "'rw EnJ~I,ulll for the ~u111 
mer .tnd 111 ~lll'llk tu \'llr h tu~ II, I IIUI!~ nnd 
ll f!{llntt.ltlliO~ Rl'V llnuo IM rd '' 31 
)'t'<H:o uhl. n•lu t t\'l"ly n•unv lur 1 hl' .1m!.. 
ht• i~ pcrfunnill)t. fl ut ''' tho l1·n~1 h nf 
tunc he IIJ' •Jli.'lll 111 th1· •l'IIIIOU) Rr\ 
IJ(luch:trd "·'' nnl) l~'l'n an nrd;uned 
pne~l I•Jr :~bout thrn• lt'.lr \ hhnugh 
hl· ha' hl:en 1n l..au• .1 rcl.\ltV<'IY •h••n 
umt• he ha' h..ul m,m\' thrilhng c'' 
pCrtl'riC't"' •111111.' II f \\hie h lw h.l'- 'JICikcn 
oi. 
1111! Uhlutr ur ~ l llrV lmm.a,ul.lh' 
Order 11.1' t·~•·•""' hrt l h} l<l•v l•.ul(rnc 
lll.' l\1.\~(·nud 1n Frnnrc, ;ill hmt,::h tht· 
head vf tht• ClrtiN lo. nul\ In Romt• In 
'\til 1-.ll!(l.,nt.l the cullc~ott' ur mi•~i(ln 
am•,. .... 111 B.lr ll.lrhur ~ l llifll• • .nd thl' 
urond emm.ll') ,. in :-;au~k ~Ia•• Rev 
l\oluth.trd ,tudll'd .11 tht••t' piJrc,. 1M·· 
fnre l.cflmnmjl hi' 11 ttrk 3• a JJrll'•l . 
Dr. Blatt Speaker 
At Physics Meeting 
On Februllt)' 17. l>r j nhn ;\I BlnLl . 
phy:.id>l nt 111'11 Tt:lcl'hune l.nhorn-
loric• on leaw trum llw l,nlll't'ily nf 
:-;ell :--nuth \\',1 11!'> "ydllt'Y 1\ U,tr;1lt3 
•crvcd "' \i•tt•n~: l~clurrr to the 
Phr,,c, C••lhlltUium ht•ld 1n Olin IJall 
11t tlut ume llr. Ulatt 1 .. A tbcorctic.ll 
phy>iCl•l .tnt.! h., .. l'uhh•hetl many hooks 
nntl art 1tlc ... 1n llll' Jnum~l· ol flhysic~ 
.1nd relnttd u<"'rt... llr uffcrc:d a~ 1\b 
wpic nn mtcrc<.tfllll commrnt:~ry on 
" \\'hy .,yMcm~ reM h t hcrmnl equilib· 
rium" Mtl'r hi• lecture. tu nla1t con-
du(tl"d nn inf11rm.1l mel'li t11l \\ tlh tench-
l.' r~ .md ~tudent:- .1l 11hith time many 
currtlulum anti re-earch probl.:ms \\ere 
di cussed 
ctption al the hume of l're!>ident and 
~I r.; BronY.ell ;II S 00 
:\lr John \\' ruu~:hltn , Prt ... ident of 
the Coughlin Electric Comll3ny will 
•el'\·c -a• Uinncr Cruunnnn John A. 
\ "olpe, Go\'l'mOr of ~~a~~chu•ttts, will 
~peak on lndumtn.l de1•c.lopmem in 
:\ lnssnchuset 1 ~. 
L nknu11n lo m.tny of you her~ ill 
l ech lhtre '' a po"rrful !!roup u( 
vuun~: ~t•llr~tc ~tudt•nL.,. kno11n a~ the 
\\'11rt t•,u•r .\rc.t lntcrtullt•llilllt' Cuundl 
\\'unc•tcr I ct h 1:. hJt.thly rl.'prt'•Cntcd in 
lht" t"IIUIHil hy l> tt.k Adlt:r a lnn~o~ 1111h 
,,.,em I uthcr rncmllcr~ ur the 'lh·h 
~l1111ll\'. ' I ht• J.)llfiXI!-e HI the lOllndl I ~ 
lu distu" wmm1HI proltlems ns 11cll a<. 
plnn prumirwlll cVl'nh 
·1 ht> rnurc rt•fcnt ml'~tin~t 111 th1• 
!H•IUJl '"" lwld hrrc at \\' P. l. .\ pm 
l"''~'d Cllmlx·titum .111'\11111! mcmll<'r wl-
lt'l!''' 1\\' I' I rl.lrk lni\CNI)' IIIII) 
( m~· Ut•t l.r•r J untur <'•·ll~~:e \\'urc t·•tt•r 
"lillC ruu~~~.... \\'nr~t.·•tt:r jUiliiiT Cui 
1~'1!1' l ~··u--h·r J unt(l r ~·ollegc aut.! \un.1 
~111 1:11 ''"' "'"lllllll'" (1)1\ll' fllll\Jol tht• 
111 '"' l" 'rtultt Uluoll l ltl\'t: to he lwlll 
in th" .rn'.l l'llln .. rail tnr ,1 .i:IJ.Illlllit 
lrnph) lthllhlll' tl hy lluu Cu) lt.• SJ1orl 
in)t I ,,,,.of~ I lll l•t• ,,,,,mlt.•ll Ill iht• tul 
lt-ut· 11htd1 '~'"'' tlw mu~t Muntl 111 1x·r 
rt'llloll!l' ''' tht numl~t·r ut •tlltl~·m· .11 
tht• t•llltl!l' l nh ha• " llolllfkltul 
1h.lll\t lu \1 Ill tJU, Jlfltl.' •IOH' It ha~ 
lllH:Il tu •Ut. h " l.tr~o~t· dt:~!rn· 111 th1· 
Special Class To Be 
Held as Engineering 
Review For Seniors 
I) I'( U'-~ll all>tl Ql 1h1• m1'tl in~ot \Ill' 
the IXI"th1hty of ohl•tinin~: a lugh-
rnhlwr ~l.ll'Jko: r .. uch :1,., Adl.n !'>lt'l t'l\MIII , 
.uuh:t >Miur tv the L Ill led :\nt 11111~ 11r 
\ hr.th.lm Ril11wff Sccr!'l.tr)' Hf l lr:tlth, 
1-:tluc:t ticm nnd \\ !'If nrc. ttl'llll llll :uc 
111111 hl'lilJ.: m(ld(• tn ~:o o•cure onf' nf lhrsr 
111l'll Jlld an QIII\OUilCt'0\1:1\l II ill hi.' mnllt• 
in ih.: futurl'l rnnC't'llling th i~ 
l·ur .til t.lf vou 11 h() 11 uulcl lik~ lt'•ldt•r· 
•hip traininl(. tbl· wundl 11ill holt.! :111 
in~l nu ti\C' prn~:mm :11 ' ' ""·' ~ '"'"' Cui 
k~:e 1111 )I.Jr(h 4 , Jill! I l'rommt•nt mrm 
Iocr:. tl{ thr f.ltUitv .uHI undet~tr.Hiu:llt' 
h•.uh·r• 11 ttl pcr•11nally ruh·•~r· .tllll in 
•t rull .1rrn 'tutlcnt• on tlw tlwory , f 
•hul,·nt h·.ul,•r""'htp "' 111•11 ,, Mtuilll)' 
t"\ .du.th' lht• rult' nf cnrh Jlt'r"on l"'ll 
lilil•·•tln~ 111 till' cttnfvrt'llll' l'utlr,t· 
nu !ll.trV Pruu•durc will lw I ht•t'UIII(hly 
di"t ll" C'tl ,,, llt ll tht rl)h• uf ~IIHh'llt 
l(ll\ ··rnmt•nt 
l'mlt.thly thr h•~tllt.''l •tudt•nt Jltnhlnn 
Ill\ uh lu~: \\'J•n t••trr l t•clt '' l1.1zing 
""II c· till• tJ,u lllll'rl'''~ t hl' ulht•r wl 
kll.e' .1 'lllt,Jltlt• •UIIIII\111 10,1\ \\I'll 114• 
ulrtltllcd lrum cli•CII •i•lll' 1\ll h lht• 
"' hl r ntt•mJ,a .. ••f thr lllllnttl 
Student Forums 
Pace New Ideas 
On Tech Campus 
• \ r, vuu gomg tu tht• " tuth:nl 
.\ n l.n~:.nu nnt: Ke~it•\\ ('uur·~ ut l'mum~·· 
mlr'rt''' 111 \\'I ' I •trllflr' b t11 I.e ul ...,IUtloont f urtm\ 11h..11 \ th.t l '' 
ft ro·d ht n Jlltnth hy the Wrlrct•,ter l·.n ~l.ln\' uf 1uu ju" ll'kl·d Yt~ur-c•U tlw 
l!lllC'I'ntlll "Cit ttl\ uul tht• \ J,,,•:Idlu•t•th '· ltnr •lUI: I lUll Prrhap• II• 311 ~ 11 t'r "ill 
ltc dr.rrc•r 11 }uU unrkr-.tanfl tho· rra"m 
'ntttt\· nt l'ruto ••••m.1l 1-.nj:tntt•c-, ' I hie (11r h.l\'lllli furtun' 
lltUI'I' II Ill pre.\ i\lt• il t11111Jirl'ht•ll•IW rt• 
'l~·~~ nf C'llllilll.'t'riiiK plindple~ tnt I 1, 
tlt·~i~tnt•tl 111.1 inly fur t•n.t.tiucr·r~ 11 hu rnt.• 
l'"lll'tttlll! 111 lllkr the ~tllt t• E.l T t'"illn 
111 ~l av \~tttnlin~ w Prurc--ur "'" • 'Jl· 
I n h ' ' 'ntur• .ue \ldltlmc w ~~~ in ttn 
tlw-t· d.1 '"' 11 1thuut paym~t lht' nnrmul 
l\\t·nl' clull.•r fn If they ~•-h thl')' 
m.1v purth.t•t> thr nece--;~ry ltJtl• lr<~m 
l'rt• II kill B rUI\111'11 I IIII ill I I'll runmt .. 
••I \\'I' I tu hruulll•n tht• M upc· of lt·.•rn 
11111 111 rnnk(• tht• " rwrrm, miudt•tl'' l'n 
~uu•r•r tntlrl' 11 11n11· uf whttl JliH'~ 1111 111 
tlw y,nrJd 11111'111•• "' ' hc•ltl 
Tn ,,, hi t' \ I.' th i- 1:11.11, ' ltt.tk••r• frmn 
rn.m~ nnn ll'rhnirnl lidd phllu~uphy, 
I'( IIIIIHnl!' tllltl "(h iUIPit) talk 1111 !IUC h 
lhiJh, n• \ frtlll tnlt•~tro~t um Cuh:1 nl 
c ulltllt•m and rh'ilrnutml1ll. l'rn iom• 
Jl'ill(l.llll' llldudt·d \ UC h lllll'rr·•t i n~e 
thtt IHkJk•inre '11J)I(" "" ••. ,I a .... v I ... .. 
• , u• I, ,,U II' vllliJifl' J)fl' 
I hi· Jlr"l!mm 11 it h :.t prc•rnt cu roll 
mt:lll uf I ' rn t•n, i~ d!"''~ned :t." a 11'• 
fn••ht.·r cuur~e in the· hn•tc fundamt·n· 
till~ t1f rn~tint•t•ri11Jt 'il th!ll .. tudcnt~ :Uld 
.HC'.l t•ntunet•r• ma\ Jll't'p:lrt' ror thr En· 
1!1111'1 r, ln 'tr.li t1Hl~t r:• .. tm. thr llf't ... tep 
111 uht.tilltnlt on .:n~tllll't-rm~; lttcn..,t• 1lu 
t'Xilln II'• I• an cnainl.'er , knn\\ k•hw 11f 
b;1•1C llnllltiJit•-. and c·nJhlt" h1m to j(CI 
un 111 thr pr:lcttrt m·t•t.lt•d bef11n: he c~111 
uhtam h1• hcell•t· 
I he tour-c 1~ W\t:red lo) ttn d.1•-t·• 
"'l.lttln~t nn :\I olr( h 2 IIJI' I nnd t\ cry 
l'hul"'>clay thereafter unlll ) 1ay 4. It 
cnwr 1-.conmnit, , rht•m•"lry Phy~ic~. 
f.l~ctrlrn )' l:'>tn lit·' Dynamic~ ~trength 
tli Matc rinl~. Thermodynamics ond 
t lutd ~J cchanic<. in lht."'C mcetin~t• 
11h1ch 1\lll tnke place io Hirc~n! l ~1h· 
nrotury from 1 00-1) .00 P ~~ 
·\ ny crur•11on• or l'l'~~t ralions ~hould 
be rettrrcd lfJ 
\I r Paul Lem1eux. 13A Wood Ave 
\\'urcc tcr \IJ" 1' 1 • • ~·05'.15: ~lr Roay 
f·rt'cm:tn 4 L'ucn Drh·e. \\'orc:e-.ter. 
) Ia..... . 1'1. 6-'1507. 
Awlicntions will be available in the 
~~ E office for the E T T. exam after 
March 15. 
t ntt·d h) :\I r Juhn t.iwtt fHrt"rlln ~or­
ti''P•IIlch·m lur 7 "''' , • l n,idr· l'llhllc \" 
h)• '\t•w I l.&mJ"'hirt>\ ~;uwrnor, w, . .,. 
lr•y l'owrll nntl ' The Ruh· of thr So-
tl••l•l~tt~l 111 I ndu~t ry." 
i\ rummiltrr from lht• Sen.tl~. wm-
Jlrl•&'d uf Btll '\Jlnnat h. \'i' ( 'a<trllani, 
l>ic k DiUuono Y..Mkin~; \l-Ith l'mfr-.M>r 
C)nnruw. thl' advi•or. I!> flow 111 dwr"r 
nf ...,tuden1 foc~rum' II h.t rJray,.n u11 
thi ' lmrf (JUI.''ImnMire in .1n :tUt·mr,t lo 
d«'trnntnr the type• ,,r l'm~rllm\ th.u 
the mter Led students dt,irl' n.nd lhc 
ttmr that •~ most conwnit'll t 111 1 ht• 
·tudt•nt~ to insurt.' ~tuod nttenl'lonu· 'llw 
Tt·ch St•n:ttt' rummitlee in chnr~te uf 
the Fon1m would apprcdntl' rarc•ful 
an~Y.Cr~ lrJ the quc~tions foliiJY..in~ 
Pl ~:n~c t heck your prefcren~:c 
I. Arc you intcre;.led enuu~eh t il all end 
~tudent ForumJ>? Yes-- ~o 
2. Mo'<l convcmcnl t ime you fan nt-
tcnd . 
~I Tu \\' 'I h fo' ~un . 
4 lo 6 ---------
7 to 9 ----------------
OR Sunday 2 to 4---
~>e FORUM-PntJ~: 6 
TECH NEWS 
EDITORIAL PAGE 
ENCOURAGEMENT 
Although this is not one of Tech's better baskctball seasons, 
the spirit that the Enlo(ineers usually possess (or their athletic 
team has nol decrea .. -,ecl one iota. This was mOl>t recently 
brought IQ light in the basketball 1-(ame ag_ainst B.L". at the 
H.U. gym. 
B.U. usually draws no more Lbun a couple of hundred 
spectator~ for lheir home games. This week, however, was the 
first week of fraternity rushing at H.L' . nnd all the fraternjties 
anti ru"hees went to thr ~arne, U>taling about 1000. Tech had 
iLS own contingent of al>out 100 eager :.!)ectators hnping that 
the uff uncl on Tech team would huve an on night nnd upset 
the heavily favored ltU. squad. 
At the beginning of the ~arne when BX. led, the B.t:. 
specLUtors were relalively quiet while our rooters were cream-
ing, " let's go reclnwn, we're better than lhis," "get hot, get 
hot ," 11defcnse," nnd a few comments to the referees which we 
will omit. 
When the team came out for the . econd half the Tecb 
rooter:. screamed words or encouragemrnt to lhe learn realizing 
that Tech is always a ~11od sccoml hair club. and with stronl( 
s upport from the :stan(ls are just a IJit better. 
Althou~h we had no fancy fcmal~ cheerleaders WI cli tl H.U. 
we did a l>it of cheering on our own. l)uring the second half 
a time out was called and the B.t.:. j.drl ran out on the floor 
and did a quick Ll. . cheer. We could barely hear the I 000 
s trong utter a word . It was here thnl the 100 T ech men rc-
.taliated with a tremendous Tech cheer. The nudilorium ranR 
with 11TE<.:H, louder, TECH.," etc. 
The H.l r. fans wt•r<• amazed at such a 1lccibcl level from a 
mere 100 students. The team and coach ~fc:-\ulty turned 
around to face us and smiled lO shuw their appreciation. Coach 
McNtilly really looked surprised at first but )(llVC a big grin 
when he saw how I:'U!o(er the Engineers in the stands were. 
Tech fou~hl back ha rder and tit-'fl it up al SS apiece with 
S seconds rcmaininl{. The boys now ~ave a \\' urccstl:'r Loco· 
motive cheer, that o~aJn rang through the gym. Althou!{h we 
lost thr game in the nnal scconrl, rnusl agree that the cheerin.(l 
was not in vain. Wc'rr sure Lhat the team appreciated the c;up· 
p ort we ~o~avc them ancl as lons,t as there are caro; and buses 
W.l'.l . will always have a strong r()(>tinJ,t section on its away 
JtUffii"S. 
~! .A . D . 
COOPERATION REVISITED 
Tht• editorial entitlf'tl "Coorwration" printed in the last is· 
SUl' of the T ECII N11.ws was inclecd unfortunate. The in· 
fcrencl'i\ tlrnwn from the context were not as inlcncle<l by the 
t•ili tor who wf()te it. The editor used an inn(lpropriatc choice 
of wurfl!' which implit•d that which WILe; not true. 
The mention is n,ndl' of poor administration-:-\cws relations. 
Heluw 1:~ a lett er written by the pns t editor-in-chic•f which 
!:lhouhl c:lcnr up any misunderstnndin)l on this matter. 
Actually what was ll11.'Unt was poor Development omce· KEWS 
rdatiun'~. but this i~ not true eithc•r. The Development Office. 
ns such, is the concern or lhe TE<'H ~Ews no more than any 
other office of the adminislrttti011 . 
Su we C() ll1C to the real infer('nce or the editorinl . th:tl twin~ 
poor News Bureau-Nt:ws relations. llul this i not true either. 
The Xews Bureau probably hasn't ~een a representatiw of 
the TECH S Ews in the last year. Due to uncontrollable circum-
stances it is much easier for the N£ws to work with other 
sources of ne'' . 
The editor who wrote the editorial \'iolated the first and by 
far most imponant rule of editorinJ writing: that bein~ tO know 
all the fac ts before venturing to put somethin~ into prinl. 
Hnwever, anyone closely connew:u with the paper can easily 
ee how such an editorial could be written. The worst hmt a 
new paper can !eel is to be scooped. The times in recent 
months when the paper has bt!en cooped by the lncal Worces-
ter paper all hnve simple e:\planalions which need not be 
mentioned here. These great huns, the notion that the- Devel()p· 
mcn t Oflice was r~ponsib le for these premature releases anrl 
the belit.-f or the Devd opment Ofiice (which is JtOOd enouJ}h 
10 pas.-. On news tO the paper dul' tO the inconvenience of 
meeting with the :\cws Bureau ) that a reporter should go 
and search for the article rather than ba\'e it handed to him 
on a mimeol.{raphed sheet , all led to the unfortunate error that 
all the present C(lilors made. Perhaps not all the editors put 
their root in their mouth though. 
l".B.C. 
LETTERS 
lh .AK ' tR ; 
Having been u nwmber of the former TECH :\ews Associa-
tion <:tuff, I feel nn obligation to comment on certain swtemcnts 
made in the editorial entitled 'COI>peration' in the last i$,UC 
of the T EtH ~hWS .• ince the editorial refers to policies dur· 
ing our term or off•ce, l feel that there i.s a ~trong need to 
rectify these statements concernin ~ot the lnst yea r of publication. 
The edi torial churges in one lm·ath that the T Een t-\Lws 
ha." been aecused of 'dt:>generatinE( into a school or~an' or 'yes· 
man' for the Inst itute, and in a o,econd breath that t)le present 
problems of the Tt:cu 1'\Ews have been brouJtht about due to 
p1x1r -;chool arlministration·TbCII 1'\hWS rrlatlons. I cannut 
~N! hflw, if one Stull•ment i5 true, the other can pl>s: ibly br 
true. If the 1'\a.ws-:.chool rrlutions are poor, how can the 
paper he a t01'l of lht· adminb tratiun ? And if it were a tool of 
the ·powers that be.' it does nut seem losdca l thut relations 
woulrl he bad. 
The truth or the lirs t chargl' is clchatahle for It concerns an 
Inference as to the opinion. uf u body or penple; however, lhe 
'll.'cond s tatement is totallr untrur. It is our conviction that 
the T~xu :-\t·.ws has rtal ucen a •tool' of the administration, 
ur of anyone rlsr for 1 hat matt er. However. our relat ions wi th 
lhc i!Chool, as uny member of tiH' administration will Lell yuu. 
have been clo~e to excellent. 
I will he the far<,l to !':lY that there is no feding that i~ 
more di~cQura!(inl( and disbcartrnin~ than to lw 'scooped ' by 
tht• local new~pa()(•rs with ne\\ s that could have l>£·cn just us 
easily released w the local paper · at a lime that w~>uld m:lkt• 
publication of tht' news imultaawous with the T ECH ~ ... wb 
This. howe\'er. does not mean that the Kew Uurtau. ur an> 
uther bureau. hao; C\'er refusro to J;tive us any news at any tinw. 
] Oli N J. G ABAIIR(I '6 1 
Editor in Clrirj ( 1960) 
the Tt:Clf .l\Fws Association 
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Ft·om Afar 
From Colombia in South America, from Argentine and Paris, 
and from japan come words or large student riots, unrest in 
universities and schools throu~hout the world. By list£·ninA to 
radios and readin~ newspapers a Sllldt>nt at \\"orcester T ech 
mny ~~p the ~eneral drift of attitudes and nctions that com· 
bine to promote various manruvers in rorei~n lands. but it l~ 
difiicult lO fully understand the underlying moti\'eS. Tht> way 
the economic situation of a country affects lltt' pcoplt•, the 
moral and social environment of the nntivt'l:l uf far-off countries, 
a.nd the attitudes toward the ~-treat po'' ers are all basic driv~ 
within people that cause them to act in ways that are dift"tcult 
for us to fully understand. 
In an effort to help acquaint the read('rs uf the T~;cu 
:'\ t. \\'S with 0 ((.'w of the prol>Jcms and vi~ws of stullt•nts 
and citizens of ot her countrie!>, a feature article written bi· 
\\CCkly uy a member or Tech's Cosmopolitan Club will appear 
on the feature paftc. The Cosmopolitan l'lub is a campus or· 
J<anization open to all Tech Students and desi~ned to promolt• 
unclerstandin~ anu fellowship between foreign ~tudents at WPI 
and their American classmates. A membership inc.ludinJt forei~n 
::.tudent re(>re.enting over a dozen different countries makes 
th(' ' 'Cosmo Club" an ideal place for fut ure leadt'rs of the 
world to meet and exchange ideas in nn effort to better 
n!)preciate peoples with varied backJ~rounds so that they may 
be better equipped to promote prace among ml'n in the years 
to come. 
In the series of articles planned, st udents from places such 
as Haiti, l nclia, E~ypt, Korea, Greece und many othc.>r place.~ 
in the headlines and of gen~ral importnnct• will au emj)t tu 
clt.>scribe life in thrir country. Thry will hrinJ.t out difrl.'rcnct'<~ 
between American thinkin.lt und the concrpts of PWJ>Ie from 
other lancl.s. anti how the~c ttiffcrenccs manife!.l themselves in 
action$ by rc~ti(>Ss citizens or every country. Also the ~(In· 
;.~r::~phic and cultural U!>pecL~ tlf somr of the more romantic 
:treas will b~ di~ussed by the \Hiler:., lSllnw of whom have 
liv<-d an entirdy different li f{· than most Tt-chmen, ancl who 
can accurately point out an objccth•t> ' ' iew uf Amerkan lifr. 
It is hoprd that this serit·~ will afford Rlllll t'what of nn in· 
sig-ht into thr problrms anti nttittrdf's of other smaller count ries. 
untl will prt)tntlle u greater inttre.~L in the octivi tiC!l of orJ{ani1.n· 
l ions such a .. s the Cosmo Cluh in urdcr that we hccome ncull•ly 
aware of tht• e:cbtence of the world beyond our ocerul "hur-
rirr:." an1l pnlh lcn l stumbllns:t blocks. Look for lhr lir'll in 
this scric~ or articles in llC'<t Wl.'ek 's ii>Stlt' of tlw T £('11 N~.ws. 
llm~CIJUB 11.\W I 
COSMOPOLITAN CLUB 
Last ni~ht , r eb. 21, a t the lwmc of D<>un anrl ~ I rs. Jlulluwli, 
the CosrnOJlUII tan Cluh twirl'> it mcmthly nwl•tinK. The main 
f~:ulurc w~ n 1alk by Jlmfc•.ssor Sl.'llers uf the fl~nl(l isb flt·part · 
ment 1m hi.; recent experienc •s in [ran. A ftw years u~o, Pwr. 
, cllers • pent two ~em~ters in Shiraz. lucnted in the !>Oulht'rn 
putt of lbe country, teaching Amrrican sttuhe~ on a Fulhril(ht 
exchange grant. Having taken a large variety of colored ~>lides 
while over~co.s, he selected the best fur prc.'lentation to the 
~roup. With the slides dt·pktinl( tlw nutiun'il hislPry, and lh 
prople anrl prt>Stnt living conditions, Prof. • eiiPrs showed the 
contrast between the old ancl the new I rnn. 
Preceding the evening's (•ntertainment, a uusiness mectlng 
was conrlucted, at which the activities for the rrmainder of the 
semester wt>rt' planned . Following the 'lpeaktr, lhere wPre 
refre:.hmenh and a social hour It is h•>ped that more 'l tudrnts 
uoth (()reign anrl American will show inc-rrnsing interest in the 
club. Any~>ne interested bhoultl contact one of the I'Jffic;rrs or 
Prt)f. Bnck, the club advi'rt>r. 
RIFLE CLUB 
With the winter sports schedule approaching an end, the 
Tt•ch Rillt renm has complrtrd II '> lt'ai(U<' ~hc-dule with n 
record of four wins and f1v<• loc;~cs Still 1u l1e liretl arc the 
outhern Grt>up Finals at 1 he Coast Guard Acatlcmy and thr 
Kational Rille t\t;Sociatinn Sectional matchl">. On February 18, 
lhe \\'.P.J . Rille Te.'Ull altend<'d the Coast Cunni I nvilntJonal 
Rifle :\1atch. The team was represented liy seniors Tl.'d Lanse-
ley, of ~lainc and .:'\orm Oin.,bur~ , from Worcester ; J im Bulh· 
J(ate, a sophomore from \\'t)rc~tcr . and J im Gullihcn, a 
fr~hman from Connecticut. 
C~Q:e Villas .I nbn l..ojku 
Dukt Ct~le 
PhCIIogrnpby Editor ..•... Tim Shea 
Trrh ~r-.;o PhtHH'&l J\fa ln Offirr : Pt 3-14 11 Ex 245 
Edllorhtl I'L 7-997 1 Alf vc•rtl~lniJ f'L 7-997 1 
Subscription per school ytAr, $-1.00: single copies, $.15. Make all checks paynble to Buslneas Mnn~ger. Sec:ond·Chus posta~tt paJd Ill Worcester, 
Mass. Edltorh l and buslnw offices loatcd m Sanford Riley Rnll, Worcester Polytechnic l osUtute, Worcester , ~fa.uachuseus. 
The views ~pres..oed In this pa~r are c:ntirt'ly those of the editorial staff, and in no way rrftect the \iews of Worctner Polytechnic I nstitute 
In a•lditiun to theo-e matches, the team bas frred in po...,tal 
competition fur the Hear<ot Trophy anrl the Fin.l l' ... Army 
rifle competition. M/ Sgt. Yopchick, team advi~nr, staled that 
the scores fqr this year were hetler lhan thnse of prcvi<>us 
seasons and is loolting forward to receivin~ the final rt"'ult.'> 
which will be rorthcominst in mi<.l-~ larch 
F~bruary 22, 1961 
....._ · ,Greek Circuit 
HOMERICLES HEAD 
With the be~innint.t of Uw 'ecund 
term the (;reek, arc ICJl1kin~ forw::~rd to 
another fu ll !-e3Son of social activi ty 
The highlight uf the !ltl'-l ft>w weekends 
w11s the Military Unll on F'ehruu ry 10 
!lJ'I occasion which many of the huu cs 
took ndvrmtn~r of hy turning it inw a 
full v.eckL·nd. The pa,l S.11urd.1y found 
mosl of thl' Greek~; out to 11atch th£· 
Tech-Tufl!i clnssic. 
Arter ~~ wc-11-cnnwd brenk the 
brot he111 of Jlhl ~il( upcncd up the 
o;emt.-ster 11 ith nn Ollt'n hou~e party un 
Friday night. Th" plun.; for the hou~e 
weekend urc in full l.win~t with u dinner 
dance nl Lhc PnX"ton Jnn highlil(hling 
the wcek1md. It prnmi~c~ to he one HI 
the bc~t huu c ''cckend' in yrn01 \\'lth 
the return nf l>tck (Tiller ) ~1oor(', twc1 
certain girls nl City l( .,~pi lo l hnve h ·en 
the rrd plcnts of thr omorou~ charm!> 
uf T iger and Nonn Bol}l'll It . eem~ 
thnt AI lrt'lnn haq nn oddity obout lum 
a passion for serving pouns Al rnc:~l 
lime he ~~ rikcs fear in Ill the hea rt ~ of 
the wniil•rs with u C!Hnmand for murc 
~erving ~IJOIIIlS . A flcr \I'Ctng the u~ 
hasketbnll team in actiun at thl'ir prac-
tice~. t hl' brothers :HI' luuking forward 
to a S\JCI'CSSful SI:OS(I rl ill l.f, (l lld I hr 
Rt:~tionn l Chnmpion~hil' fo r l'hi ~~~ 
The hruthcr:; of I'K'I nnd thl.'ir dutc~ 
enjoyed n full wc!'kend nf p."lrtying by 
comhininJ( thl• fcst ivit 1c~ of th~: annual 
hou e wc~·krnd with the Military llnll 
Snturdn>• morning d n.,.,cs l\Cem tu hove 
a numhing effect on mo't of the M'niur;, 
mnny uf 11hom h:l\'cn't focu-et.l on lhe 
cnmpus at II o'clock Snturday moming 
in two ycetrl\ ("Into l':t(h life n li ~llc 
ruin nua~l ft~ ll ." Noah I I:Jmthcn Nnr-
ton and Flrb seem to he oone the 
11 ursc fo r their eX"pcdil ion• to the ~ki 
~lope~ The (•venin)! lwfurr the fa ,..t d.1y 
1lf clussr s the hrulhcr:- nf thl' Knp hl•ld 
r1 record hop In tlw llvinj.t room with 
nearly 1 ~0 •·rock-n-rull" (ll dit·~ fur 
~lock While playing mnke-it or hrcnk-
it the core w:ts I SO to zrro in fuvor of 
brenk wllh lhl' hrolhl' f'l or the llllfl!';( 
nhst.alnin~ from vol i n~. On the ~Niou'l 
:-iuc. conf(rntulation'> .lrl' in order for 
llcrh l lead "ho rrn•ntl )• pinncd ~ l i• 
Mnrilyn Wal t'~ .t\1'-u. the brotherhood 
welcome~ llw rel\lrn or Orothl' r!\ J Ut' 
i\lurruhill nnd Dave Wt•h'h. 
Thl' prilllf term ha~ '-lnrt ed. and th1' 
brother; or · ;~ F.p urc 'ctllin~ tlullll to 
tlo ~omt o~• rious ~tud)'lllf( There L n 't 
murh chuirl· nny more. now thnt the 
six.-dt\y ll'tl'k h:t.~ lwtomc ste~ndord . 
(;one url' thr cold wintry Fridny ni~ht 
filled 11 ith the saennh ilf the hrother~ 
n~ they pln)'fully jump out the third 
1\onr windllll into pih·ll of ~nnw in-
~>tcad , 11e \::\11 look forward to 11:1nn 
moonlit ni~ht~. -.ix uf 11 hirh will be 
.,pent stud)llllt- It'~ n pny tb.1 t the 
l)rcSllurl!~ oi the !'p.1ct• .uw ' houlll h.wt• 
rc:u:ht:cl the (Juirt lilt!<' town of Worrcs-
ter. c ·p('cinll}' udorc the present juniurs 
and seniuN could ,11ct their quuta of 
J on~ 11 cckemh . aturd:l)' da •es nrc no 
··hoon'' 10 those hrut lwr~ \1ho want to 
go honw wcrkcnd~ •. t~ Phil l'.anncntcr 
11ho 11nt. mr~ rricd to :'lli:os \. race Fuller 
over the 1·acntion, hns found out Con-
gr:uulnthln~ Phil- it\ n ruus:h hfe ! 
AU the ~.\E·s were luppy to ~cc their 
rook, Mrs. "11:' h.\C:k in the kildten 
nf tcr "Oration During her ab$encc lhe 
brother~ camr to oppn•ciall' more iully 
the fine job that , he performs through-
out the )'l.'nr. Brothers Hnninncn nnd 
Parrino took a trip to the deep Soulh 
over tlll' vncnlion. Bro1 her (loodwin 
al~o look a l>hon, c:qX'Oi-C free, moonlit 
trip to Paxton recendy. Tran~portation 
to Paxton was provided by 'Om~: of the 
plc:drr~. Urolhers Agnello :md \\'hittum 
are unce again back nt Tech Another 
~ AE open house b. in thr malung under 
lhe direction of C'bril> ·•Organization 
Man•· Jacobs. It mia:ln be \\Cit to keep 
an eye 1111 •·Romw·· DiBuuno' pin. 
jud~inK from the timt he h.ld 111th a 
cttrtain blonde dunn!( the vacation. 
The Teke Temple is once more buzz-
Ing with activity both 11ork rtnd play, 
after a Jlleasant vacation. Ounng thl' 
vacnlion. Jack Tall~t>t and HtJnme R~:~d 
were mMried in ~plle tlf the :-no11'turm 
that hit \\'orce!lter that day. The liN 
order of hu)ine-~ ufti'r vacutiun v.J 
the inst«ll:ttion ul the new oUICeN. 
Tradiuun v.a> uphdd 11hcn rcttnOJC 
prc~ittcnt Uana \\' lkotk 1\3, lu~kcd in 
the phone room- but not without a 
strugglu 1 The Tl'ke llowt:ng team b in 
hr.,t fJince with a I .J-1 record. plCI'd br 
'>lu Uu11cn 11 ho al'o holds 1 he hi~h 
ltnl{uc a\·croge 'I K E. '" pll .. a•t-d to 
announlu the plt'dgins.~ of jny f-lm h-
'Lainc, :\fat Harper, Utck Green, Mob 
t\ lli .. un C;1rl Pcilr•on Uob \tor c und 
• 
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Pu1tl \\'atson. bnngilllt our tutal mem-
be,.,hip to fifty-three. 
'tcund ::.emhttr. 11ith it Saturday 
dru. l'-> ;, upon u- This tact 1.; goang to 
nc~e~·llatt 11 r>~ther conccntrnted ~ociBI 
calendar of aturday night parties. With 
thi , in mind the pledge:- of .\TO held 
thl'ir llN p.lrty fur the bencftt oi the 
brotherhood l•hl ·aturd3}._ -~ Pari>ian 
th~:mc of the p3rt) wa, enhtlnted br 
the <~TIIblll do:c<Jratioru. lhat ~omebody. 
11 ho •u1d he hlld talent, did. Congrtltu-
lauon• a_rc an urdtr lo j ohn • ambor~ki 
and 1Jou2 Clo~d!>tunc 11 ho became tn· 
I;(IJ.:ed tu ~~-' Dutue [•.:~queue and 
:'I n~~ llo~rbar:1 !'-tn:1iero rt.'"fX'Ctil'cl)'. By 
lht• 11 ny. anybody 11ho \lanG. tn .. ee the 
~tJtt iul hook tlut \Ia~ mo:lltlllned thl.' 
other ntl!ht Ill t1w Utll!rfrntematv mt..'t:l· 
in~'( bclll'r nut •ct 1 ht: pre~idtnt ·•take 
he 11 ,1~ the ont· 11hu n'kl.'tl the ques-
tion '' 
"l lurty Tro11 hrith:c Ruad tS under 
nev. management nov. tlut dt'nlon• :1re 
o\ er Con~rratul.,uuah .tn: 111 order to 
uur nt'll' ofticer:o l'rt..-,ld~tnt Ruben 
H.ln•t•n \·in: l're•id~nt Rolwrt ('a,_. 
.. an('lli. T reJ•urc·a I larl) Rt')'llOid, 
~ecrtt:ti)'-Rny Roo:. RllU.lN-)I:ir-
1 in \\'oodllln .• ot:ittl Cbainnan- James 
Ouily. "te11ard- AJ Roberts. , ports 
Chairnun-Riclurd Kein.tead The 
brotherhood e>.tend~ it:- conamuulations 
abo to nc11 pledge~ Robert Lottero, 
Mthur CuUlltl, Robert \\'hile and Carl 
(;lli>taferro The nt'\1 pledl!eS were 
trcato:d to n ' Bre\\ -King" llGrty. The 
hou~ IS Jl50 l{rntt'ful to the ~!other 's 
Club 11h.1ch reumtly purch:~ . cd a new 
2-1-ln(·h RCA \"1uur Tclcvi$ion. All 
eyt'!o Gre on Lou Ro:,5i and Dick Dnvi<~ 
" Lent rolb around Ci!l••reucs ore 
L:lixlo \\"ho\ )lotn~ to buv the HC:Ik 
<lmncr Lou ; D1d• 11u:- "" torioU:> lru. t 
Yt':tr over ·1\•d Cu~:c:t . $till time W I~Y 
qif hefurc a,:r<~dUat ion. Ted 1 
l'herr ari'"" m the .\ET'I hou-.c the 
hi.: qut:•tton. \\ ho 11111 he Urutht:r l:.r-
ltch ~ ne11 roommate• lt due~ nut nppe:1r 
that a ~Utuo:.wr to the great Dick 
Coht·n 11 ill lw fnund I hliH'vt•r It hn:. 
~I'll rumort•d lh:tt I:Jrpthl'l'h O.ti'C Cu-
h1•n ~lu Klum ur jot' \\'ruhd might 
ha1 ,. the ~tr••at hunur But 3• of now 
nu on.· Y•'l ha' h.1ll tht• t\IUtal(t.' tu tell 
thtorn l'he :\lilitary \\'eelwnd at the Pi 
11,1, a htt: ucrt·~, lh the Brother:., t~nd 
their datcg •'njoyed thcm~ch•es with n 
Cuckwil, Spin h. and Pojnma p:~rly. ln 
:uuwer to many reque>U AEPI held 
one of their famous Rock and Roll 
Open Hou~es nnd the whole campus en-
·,.,. C REEl\ CIRCUIT- Pole 6 
Compl#'tf! Tunl' Up f'N'kf' 
GOYETTE'S SER\'IC•: STATION 
102 Uiahlund St,, 111 Boynlon St. 
~ oret•atl'r, Mau. 'l'el. P L 3-9579 
NAN OF'S 
ON HIGHLAND STREET 
THE 
FINEST SANDWICHES 
and 
Best Service 
in Town 
GETTING DOWN TO CASES ••• WITH AN ELECTRONIC COMPUTER 
A young lawyer may spend manyy~rs sea rching through 
the countless volumes in a law library before he ever 
gets a chance to plead a case Has job IS to research the 
cases which may provtde legal precedent. It's a very 
necessary but tedious task. 
Recently it was demonstra ted that an IBM computer 
could accomplish electron1c retneval of statutory law. 
Nearly 2,000 statutes pertaining to a specific area of the 
law were stored in the computer's memory. In response 
to inquines, the computer searched 1ts memory at elec-
tronic speed and on instructions pomted out either 
Citations or the fu ll ted of relevant statutes. Thas was 
accomplished in minutes. It might have taken a young 
lawyer the entire day. 
Putting computers to work In unusual ways is not new 
at IBM. Computers are now doing remarkable lobs in 
Interesting and amportant areas of business. industry, 
sc1ence and government. 
If you are interested in a company that offers you an 
exciting career w1th VIrtually unlimited growth potential, 
then you should invest1gate IBM. Positions are open 1n re-
search, development. programmmg and manufacturang. 
The IBM representative will be glad to dascuss any one 
of these fields w1th you. Your placement office can give 
you further Information and arrange for an appointment. 
Or you may wnte outlin1ng your background and 
interests, to: Manager ot Technical Employment , IBM 
Corporation. 590 Madison Avenue, New York 22. N. Y. 
You "''"""Y ""' ' better chonce to grow w;th • growth company. I B M 
Qll 
Tech's Mermen 
Bow to Coast 
Guard Academy 
Ht·re at WorC'estcr Tech l:~!il Sc1t· 
urday afternoon . lhe WPl Swimminl( 
'I cam mel the mermen uf the United 
Slllies Cua.~t Guard Au tdt'my in the 
gym iJOOI. 
The final score of the meet was Coast 
Guard 61-W PJ 33, while il ~hould have 
been \V PI 53-Coa t Guard 41 . H ju t 
wn n't our day. FiN or all was thr 
p:~ychological factor Tu most of the 
l~-am JUSl the mention of Coast Guard 
meant dcfcaL. Mo:.t rated Coast Guard's 
power high. :tnd lhc thought or victory 
never entered anyone' bend ' I hen, to 
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3trcn~tthen thi!. dcfcati~ot attitude Coast nod sccund re~pcctlvely ~ext in the 
Gut~rd\ time~ in other meet!> appeared indt\ tdunl medley, Glenn Theodore, the 
unbeatable (Actually Coast (;u:trd Wb poul onu collegr recorJ holder in the 
missin~t twu of itb rastcst m.;n, but we event cnmt: in third, and J im Quirk 
dfdn 'l know th.b.) Then to make mal· llnishcd fourth. In the diving. Tom 
ten. worse Tc:ch's f(tslcst fn:cstyler. Liurnrtn didn't quite make !'\o. I stJOt, 
Bob Rounds. miS~>c.:d turns in imJ.X)rtnnt und st.'nled fo r ~ccond. ;"llo:xl Ralph 
Icemen OtJtskate 
Fitcbl1urg S.T.C. 
For Second Win 
evenL' Glenn Theudure w~ of( and Joh.tllson took a third in the one bun· Then 011 the ~lond.ty before fiMI~ . 
ju'<t djdn't have ha . , u,ual ~t uff. liy lbt: drcd yard hutu:rfly- <;Jenn Tbl.'Qdore the ·rl·~h pu, kmcn mel 11 superiur force 
way. lhi~ wa,. the firs t time thb year didn' t ~"ian the C\'Cilt Ln the one hun- in l('(tguc fo\' !Jenn Junior Collcjlc.: and 
that (.lcnn was beaten. Thh combina- drcd yard rrel'l> tylt: , RogcJ' Read took \\ere dO\\ IICd by ;! 'lOrl' of 1).4 Within 
tion of evt:llll> \\aS enough to spt'll de· third pi."~-Bub Round:! mis~ed hi:l a mmute of the hm permd Urnd llus-
ieat. turn~ 'lcch\ ne:tl win came tn the 200 mer lit the ltlmp 011 n pa ~ fnlm R.tll}h 
fn the medley relay. Tech' swim· y.trd bat.k,troke \\hen Ro~otc r Carl on ~math , but Dean l.tme b.'\d' <~I ron~ to 
me~: Carbon, Ue~mond , Theodore. and '' ho huld~ the record '' 00 n neat vic· ~coro: three f(O,II' twrm.: Ralph ~mith 
Round,.-didn'( quite make the \\ in· tory in l' JS". The t\\0 hundred yard dented lhe net ju,t btlore the l'Od ur 
ner:.' circle. In the 2ZO yard fre~tyle , hn-.l, tMroke follo.,..ed uit with Doh the period 
Tc:ch'!> l)an Pender "·•> bt:llen by Dick De~nl\;nd and Phil Parmenter coming The -econd 11eriod \\JS completely 
~1errywt:ll. Tech s lirbt ' 'it tory Ulmr in lied fur third tech's tinnl vtctory dommMcd by l>eJn :Uid ended 1\llh the 
in the 50 yard free~tyle \\hen Steve c;~me an the l:l t event when ~ teve core 1·2 l>t<;l n' fina l ~ual of the ~c­
Randlett nnd Ro~er Rend hnished flro.t ·,.,. ~"' 1 1'1 1\IING--Pu•,. 6 und period wn~ hred 1>-"'sl fre,hman 
------~---------------
Right now, Koppers research scientists are moving Into this new $8 million 
research center located In Monroeville, Pa., a suburban area of Pittsburgh. 
Koppers 
This move is typical of Koppers growing emphasis on an aggres-
sive research and development program, In exploratory and 
applied research, to discover new products and to Improve and 
ftnd new uses for existing ones. Koppers research Is ldentlfled 
with a variety of products, including plastics, coal·tar derivatives, 
wood preservatives, fine chemicals and dyestuffs. 
moves Into The Exploratory Section of our Research Department enjoys 
complete academic freedom for the analysis and Investigation 
of new Ideas and concepts in fields such as polymer chemistry, 
general organic chemistry, catalysis, and organometallics. new 
research center 
Koppers Research Department provides opportunities for re· 
search assignments in organic, physical, analytical, and polymer 
chemistry. Scientists will be associated with either the Explora· 
tory or Applied Researches Sections, or the Analytical or 
Physical Chemistry Laboratories, as warranted by the interests 
and achievements of the Individual. 
Learn about the opportunities for you at Koppers and at our new Research 
Center, where research-minded graduates are offered an Ideal atmosphere for 
progressive development. Write the Personnel Manager, Research Department, 
Koppers Company, Inc., Monroeville, Pennsylvania. 
The industry that serves all industry 
February 22, 1961 
Jwalie n n,·e McC:tfi rt'}' \I hu had enrlier 
rrplaced rCI\\Jinr goalie l.lill Krein. 1'he 
linnl Tech i\O:tls wert!' hy Uill Elliot. 
hi hrst or the senson, nnd Urad Ho ·• 
lllOr. his :.eCOild Oi the ni~tht . l'oor 1)1.\SS• 
ing and overoll slug~i$h piny by the 
l::alginet'rs indicates the need for more 
and longer practice Sc).siuns. 
'flu: talent ol lhe Yankeemcn is evi-
dent in t:\:ery ~o~:tmc l>ut the de.-irl' to 
\\in i~ almo>t nn unheard nf thing. The 
1nspm~d pl:1y llf OC\\Comcr Btl! Elliot, 
Ro~ ri()(IIJ. Carmine Curo~clln, and Pat 
\\'illi.un~on , h ll\1 l'\ er. l>tood <)Ut in the 
other" i~c pwrly 11lotyed ~:untt:-l. 
\\'orce~tcr Tct.:b':. 6·1 ronque~t of 
Fitchuurg ~tate Teacher's \ullege luuld 
he an mdJcarion of t be start of n win· 
ninJ: ~lreak foach Yankee·~ new lines 
-bowed hurd. :lf:jtre~'l\'C pby with 3 
'tron~ dctcrminataon to :.core. T\I O of 
Tclh's go!ll~ were scored \\hen thty 
were a mnn :~hurt. The: new tir l line. 
cumposed of Ruger Flood, lltll Elliot 
1and Carmen Curo~clln chipped In three 
or thc .. ix goals, two lty Bill Elliot nnd 
the third by C:~nnco Cnro~ellu 'l'he 
b:u hh~·ck inK of Rol(cr Flood, n IJCr· 
pctual·motion forwnrd , helped to tli ~· 
urgani~t.: the at lack ' ur fit chburg ror-
1\:anb. On the second line of Urnd 
line-mer, Rnlph 'mith, and Uo Kuehn , 
llw fa,;t · kuting and hnrtl-shooting 
Rnlph ·mtlh fircrl in two gonl5. The 
third linl! of Tum l\lo(Uclcwski, l)d 
K1mbaJI , and \\'nll Roalb were res!XHI· 
~ible for the 1:1111 gout "hen Tom Mod· 
.wlel\ ki's hnrd, accurate sh4l ripped 
1:1.1 l the netminder. The line of Tom 
lloppcr, Don Root. and ) nlk Mauers 
thJ'catened lo bCOre • e1 eml t1m~ 
The fact that Fatchburg scored unly 
one ~toni can be credited to lbe fine de· 
fcn~ivc \IOrk ur Athie 1\ndrC\\lt, II con-
verted renter who is a fmc jtloy-brenker, 
the ruf!l(cd Pot \\' illinm\on, and Neil 
Chtavurolli, a dc:£cmavc )JOwerhousc. 
Crt'dit :.hould nlso be J<ivcn to the out· 
.,Iandini( di5plny of goal tending by 
Ulll Krt>in, one of the better hacl:stop· 
t>Crs in lhc lt.·ague. 
'J hrt:c weeks later, lij{Uin un Monday 
night, Trrh icemen tied ftrst plnce Bnb· 
~Qn 2·2. to pull out n big upset. This 
Wtb 1 he finc~l f:'Jrne to date lhnl lhc 
\·nnkccmcn have IJinycd. Uill Krein 
mnde seemingly impossible snvcs to 
keep ' I ~:ch in the game. 
.-;,.,, JIOt:Kf: V---I'a•,. 6 
pringfield Tops 
Tech Wrei!itlers 
For First Lo s 
On j nnuary 24, in f1nnl prtl>3mllon 
fnr term examinatitm . the wre Ujng 
tenm wok un pringfield J V The ftnal 
onni)"'IS, a I 7-13 victory fo r Spring· 
ftdd It \\ ,lS the first los~ or the 'lt:l$00 
(flr Tech'« grnpple". The otxmjng bout 
""~ no .:xhihitirm mntch Freshmttn llf)b 
IJrcan lo~t Z·O to Lake of Springfield 
' I he regular mnu:h got 11ff to a bad 
'-lnrt w1th l .ewis lo~tng 7-0. i\l 130 
l~rank Mara wn o, pinnt:d Hub Murphy 
came batk with a pin In the second 
period or his 137 lb. match. AL 147 Hob 
Curry 1(1~1 4-2. At lhi& J)()irtl the Rcore 
wa'> 1 I·S for Springfield. 
ro-cuvtain Charlie Mello came out 
on the short end of a J-1 deci~ioo . Mot: 
Ree:. gave Teth ils second win or the 
night \\llh a pin io I : 13 of the first 
period. AL I 7 7 tan Sz )'ffian!tki wa.s de· 
fe:tted fJ·Z ln the finale Jack Corvinj 
be'ttd his man by S-0. 
1 hi$ \leek the team takes on Coasl 
Guard, \\'esleyu.n, and Springfield. All 
three matches a.re away. Tuesday they 
play ho'L to l:. C<~nn. in the final home 
meet or the season. Jt Marts at 7 :30 
nnd a large crowd is expected. 
hbnu1ry 22. 196) 
CAGERS PERFORM WELL 
LOSE TWO TIGHT GAMES 
MIDDLEBURY 
La L February 10. the ~ccond Friday 
of mul-y~r rcn-ss. the WMcestcr Tech 
b:~ketballers Lraw:lled to Middlcbury. 
\'crrniJnt , for an evening game ngn.nst 
tht• quintet of Middlebury College. 'l'hc 
' J'cch cugcr~ had returned fn1m their 
vncnlion on the preceding Tuesday lo 
commence prncUce for this game and 
tht: {Untest nt Willinm,, whkh wns t!l 
fullow the next ni~eht. Middlebury w3s 
c!CJlCCted to give Telh an excellent 
game but the height ndvnntage of the 
0Hynton Hillen; would prohobly make 
Llll: difference. As il wa~. Lbc Engincen. 
n~cdcd no height nt all ~~~ they tumcd 
In n fine display of sharpshooting to 
rc,oundly dcfcnt Middlebury. 69-46. 
The Middlebury team hnd UP\(!t 
~ut't' ilb Univcrs1ty in 11\ llbt outing 
(IIIII thl' victory ~~·cmt·d Ill hu,·e its cf. 
frd~ as they kept up n ~trong . de· 
1 nmlncd pace, w hnld llll'lr uwn aJ(n.in~L 
tht· Worcester f1v~J 'l'h<'n , nt the lt'n 
rninute mark, the Tlnynwn Hilh:rs sud-
dtmly pulled oh<·ad in the ~<corin{( 
~:t,lumn und went on to .t half time 
,,lft•ty margin of 12 110int'l in lhcir 
~rorr vf 3 1 point~ to the opponent-, 19. 
C'o-C.1ptnin lloh S\ hucs~lcr nlon~t with 
Andy Edelman ~turrt>d for Tech in the 
hN hnlr. Schuc~sl(·r turnc11 in n fane 
uf(cns.vc pcrformuncc both from un• 
clrnwnth the board~ and from his usual 
lltl~ithm . the rlftht forward corner .. More 
thnn hnlf of hi~ point\ \\ere Scored 
1111h the high an·hlnJ.t jump ~hot "hich 
tlw ":O.chue~s" h.t~ more or le p.tl· 
t•nll•d Edelman wu'\ hl'l u~u.1l self. 
hantllin~r the bCIII wt·ll und st~Hinf( on 
huth tlrive~ nod outKifll· , hot' 
Starting the second half, ;\l!ddlcbury 
M'I'Hil'd to be mll\ in~t tht' hall better 
:111d hcgntl to close the g.tp in the score. 
'I he 1\·ch cngcrs mrt the ch.11lcngt• 
r:1"HY and went Qn to ftni -b the g;~me 
'' ith a 1.1 pnint mnr~:iu llf victMy. 
l l ~nry Schroeder, tht• rnpldly improving 
,,.() Nophomore. adtktl quile a bil to 
tlw hh:ndcd trnnt effort or the En· 
11inrcrs. He moved mu'b better under 
th!! oonrds aJld had J.!OOd nccurncy wilh 
hi' pu;.b ~bot from Lhc post po it ion 
Th1~ extm ·coring punch "ill be in-
di,pen~ble in lhe gomcs to come. 
In c~mclusion, the Worcester club 
~N'nwtl lo move the b.1ll well through· 
nuL the gnme nnd though their foul 
, hoot in~ left much to be desired they 
did how :t rcmnrkt~bly hi~th shooting 
lll'rrcntn~c from the tloor. chroeder 
""' hi~th man on lhe tottm pole with 
lh IXlint~ while Srbuc.51cr ttnd Edelman 
(,•llu \\ed with 12 c!lch 
MERRIMACK 
In n hard-fought gnme "ith ~ frrri ­
mack College Tech':s j .\ ' 's emerged \'iC· 
hltious with n score of 59·50. The cor· 
IIlio( wa.~ hcgun by Ml'rnm:~ck and during 
the c.uly parl of tlw tiN h:llf the ""' 
tc.lm~ m.11ched c.1rh vther ncnrly lh1'kcl 
THEO'S 
Luncheonette 
Quick Breakfast, Lunch or 
Dinner 
"Orders Put Up to Toke Out" 
14 MINUTE~ FltOM (:AMI'lJS 
15 1 Highlourl Stref'l 
f'L 2-9578 
fur )):~~kct. Durins: thi time Tech's 
center Pete Uornemlln t\d ted hh ;mlde 
Jnd wa~ unable to play for the re-
mamdl!r of lhc 11nme. Coa(h :'llc.'\ulty 
(,llled upon Dnve (..;~rnhee to t.nke over 
at ccnll:r nnd Ri\ t:lcs en me into the 
l(nme w replace Domcm(ln, H.nHtime 
found Tcrb slighlly Jn the lend with 
the ~core tanding nt 2ll-2S. 
In lbe "econd hnlf Tech's offense 
tlegan to chdc ilnd ~terrimnd: was un-
able tiJ do.)t' the gap tb.tt <1U11.kJy de-
vciOJ~tl I ilgh liCOrers \\ere lArrnbee 
\\lth 18 JXlt!t ., Helming wit.h 13 pls ., 
and Kierstead "it h l 2 pts. 
Un February H . tht• Tech cngcrs 
made 1111 unuvcntful irwo~ion of Mer-
rim!ll k Cullefte. The tlfl)'llton Hillel'!> 
pulled away early tn Lbe Jtnme and 
\ll:rt' lcadmg hy a full 17 points al lhe 
ten mmute mark 10 lhl' fiN h.llr There 
wu~ n,• ~Lopping the Enl(tneer.. they 
\\t·rc ' homing ,,·ith uncllnny effective-
Ill'\~. t'untrolling the l11o:ud~ and ~Lifting 
Mcrrirnark scoring thrt•ntq \\lth an ex· 
n·ptinnul defense C'o-C.1ptnin Bob 
'>(hUt>'-"lcr and :.~tphumlm.' llcnry 
'd~ttiCih·r "ere th.t hui\\:Uk~ of 1 h1' 
carl~· 'u r~te and gJthercd n mnjonty uf 
thrl~ tutnl p<lllll" tlurtnJ( thi' time. 
llf.I\ICWr, the Mernmttck \\'~trrior.~. 
led hy the harp,huut in!( 11f ROJ,!Cr 
l>uml,huuJ~c . ~lowly ~taned I•J rccovt'r 
from Uwir early hurlal nnd hegdn to 
rh i~c·l tl\\J)' at Tech\ lead, until the 
lulttunl' buzzer :.htmcd .1 'cure uf 3. 
J \ on the board 
Th!' lll>t'nin~t nf tht' 'l'cMd hair 
,t'('llltd tu indiC:J II' th,ll lhl: fcch team 
"vul(l vult away Ol(Oiin , :1~ they otwncll 
1 he1r lead to ten p<>int~ . Tbt•n, uncx-
PCllNll)r aud most untimely, the r~n ­
~tinccrs fell completely npnrt 1 'he :ohoul· 
ln~t uf the Boynton I hlll'r~ tumed cold 
ami 1 inw and a~am t hl!y rm~..ed the 
~lmph-.,1 of !ihOl'l ~lmUhttncnu.,l~· their 
h.tll handlinsc :md rchciUndin!l dj,. 
tntt·~mtcd to nuthing nnll Mcrrtmnck 
founrllt,t'lf t'(lllfrontNI hy five (UOfui>etl 
npptlnents. Thi~ mnd • it muth ea~<icr 
fur l>amphou'c and hi-~ tenmmntes n.nd 
i hl'Y found it .imple l<l rlu~t: the ,cor· 
in~t g:~p nnd defeat 1'1•cb hy n 'lOre of 
74-li\ 
Sthroeder led the En~tinecrs \dlh 2 I 
tlltint while ' chm• slcr folh)\\ed "ith 
1 K. Tbe~e were seu~on hil(h!l for both 
playt•r:; and would hnve been higher 
hMI the teamwork tlhplay~d I hrou~th 
must uf I he II r l hnl r ctmllnued O.lmJ)· 
hull'<' of Mcrrimal"k. wn~ hi11h man of 
the ~ml' ''itb V Jlc.linb 
BOSTON UNIVERSITY 
l.<ht \\'!!dnc~d.ly Bo~ton l'nh er~1ly 
w.h the ~iubt uf 1 wo of Tech· h<··t 
\lln)·N~. nnd mo~t ~pct i nculnr ha.~kct­
l).111 games. Both the j .V. ond vnrslly 
,:Jme \\Cre close, and each pro\'ided 
tht nudtvnce "ith "IK'tlaculnr thnll~ 
.111d han! play 
1 he J \'. I!JmC "n~ lllOl'1'1i ;t H'r) 
e\ <'n ~t;une up to the l:.'t l\HI mmute~. 
ltEU ABLE PRE SCRIPT IONS 
JIIGHLAND 1~ PIIAitMACY 
10-& Hi1hland Str« l 
rt 6..0594 Wof'('t'tl~r, Ma5J, 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Bring in Tho1e Worn Shoe1 
111 HIGHLAND STREET 
TEC H NEWS 
l'he team~ were mllttbm~t e:~ch other 
!Jllllll f11r puinL with nei ther team :~held 
hy more than l\\'0 or thr~ po1nl>. Then 
w 11 h .•bout three mmutc~ leit Tech 
~ull.t1J'IId . The u:•tm hecame unorgan-
i.r;ed. and the play became ~loppy . Bad 
pa~~c wilre intercepu:d and all of 11 
'oudden IJ.L had a mounting lead, nnd 
\\enl on to win by I I pomt;;. (2-4 I 
In the \:Jr~lly game wb1ch II)Jiowed 
ll l: IM uff to a f.l,l ~ltlfl pulling 
.the ad hy about 1 S IXnnt' How ever. 
'I cC'h lrd hy Hency Schroeder .tnd Andy 
f:clclmnn. immt.!dintely cnu11ht f1 re and 
do~cll the gaiJ tO about 6 or 7 points. 
Frum there on both ie:uns plnyed C\'Cll· 
ly. mat(bing each other on the score-
board The score :tt h.lhime showed 
ij I.' :~head hy C\'en pomu The way 
tbi-. gume J>llrtcd b very t}'fliclll or 
\\'nrcc,tcr 1'cch usmlly ~t;ore~ the firJ;t 
t\\11 or three point!-, then the opponent 
''ll~'M 11 ~o~ap of ah<lu~ l I ur 12 . Tech 
•mnwdiately gcb hut. llnd the ~tame is 
du•c from there on 
J'h~ -ecund half "as \~ry evenly 
pl~yed with Tech ha\lng , ~hghl edge, 
Sthu .. ,lcr nnd ::.chrucder were clearing 
the huard~ \\CJI , .1nd with .100ut bb 
111mute~ to play Tech hnd pulled e,·en 
~ n1m here on then· "''"' never n dif· 
(('rt·n~l! of more thlln three or four 
pu•nts hNwllcn the two lcilJUS. With IS 
•t•tund~ left !'l. Gennnin h1t " jump 
' hut '' h1ch tied the 11curl' :ll SS all. U L'. 
unmeth.Hely c:~llcd t1mc uut. When play 
"'I' tu re ume a~1in, Pf'OJlle were to 
~t:c• Mt I)( the mo~l ~ptc:tJculr~r and 
ht•nrt hreaking flmshc~ tor ' I cch IJ.U 
ir:uulcall>• worked the ball toward\ n 
I(OIId ~h••t. J u~t n, the buz.ecr rang 
E~~~·nh.lllnt of IJ l' tu<1k a I S fuot 
jt111111 ,lwut The U:lll wa'> in the air. 
,.., thr only que~110n bt'mg 1f ll wl. 
1(11\HI ur not S\\ i,b, nnd l'ech had lo:.t 
ol lltt~lh:r SS·S7 
TUFTS 
Sururd•l}' night uur En~:inct·r~ drom.>ed 
11 nw1M Cl( game~ to 1he jumbo~ of 
rult• In the prelunmnry ll<llllC the 
Tuth J \' duwned our J.\' lly 11 6S·SS 
~cure l·ur most of the cunte'l it wa~ 
nl11 .tnd tut'k t\t the h:1lf th<' ~core \\ll" 
3 kl 1 l'hrouJ(boul mo~t nf the second 
h.1lr Turh led hy 1 to s pmnt' but they 
l••n~tthcn<'ri their lend m the lnst f1ve 
mmure' l..armlx:e ,tnd llclminf( were 
lu~:h "(Otet' with t'i c:alh 
l'he \ llr,it' l(amt• '-lnrted out w 1th 
C'utt1' t.lktnll. th~ tnp I rom :O.chmeder 
I he next tcw mmutec'l eemcd tn 1.~~: a 
lVIIlt'' l to 'l'C \\ht> C()Uid J!luy the ~ IOjr 
11ir't hJII Tech wun nnd Tufu movt'd 
ulwnd S-0. Edelman httnlly brought the 
t-:n ~:inc,•n imo t hl• <u;rin~t culumn 
\ ftc•r ,,,,·en minute-s nf piny we moved 
~tht•ad I 1-11 onlv w fall behind n~nin 
·\ t th<' mtrl pt1inl 11 ":1~ Tuit<. ttl, Tech 
t 5 ' ' t.he period drew til a cluse ll:lll 
hn" kin!( Ru11er Curti .. c.tul:ht hre liar· 
r~·m.c thr Jumho' nl ~vtry turn he nl)-
pe~~ted 111 hi.' all cl\'t- r the cuun hut it 
\\a• 111 little nv.dl :1~ Tuft ' 'link om· 
fmm h.llf wurr at iht· 'uund uf the 
buucr 111 move ahl'ad hy <·ven poinu. 
\ .. tht• ...:cond h.tlf ~ut und~rnay, 11 
lu,.ketl a, thouuh tl \louhl tl<' n r~t ol 
thc nr't rolf Telh lnok the tap onl) 
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TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
All Work Done on Premises 
SHIRTS LAUNDERED 
Life ut Tech has settled down again with t he bcginnin~t n£ another 
cmeMer. ll will ue a much different type of life lhou)(h, for n while at least, 
as wa$ evidenced hy the downcast faces of the uppcrcla."<,nwn tt~ they 
trudged to their flr<:t 'en-ion of ~uturday cia.~~ in many a mo(ln. IL will 
al'>t• be known ru, tht> srmr,trr of the 1.7 and tht: ~rent big honor rull. The 
I n.stitutc ru. a whole can he pruud nf the l'mr jnh it has done aradrmkally. 
l\Jany u si~h of relief, inwrrupted by an occasional rnonn, rould hr henrd 
as the conches rt'ceivcd the marks of their rrspl~tivc athletes. It uppenrs 
that at lust a marking ~ystem acceptable to all has been found. 
\\' ith the long mid-year ret(• s over, lhc athletic squncl~ arl' rrady to ~rt 
bliCk intO ihe SWing I)( thinl(S Wi th all the team'! t'i ther till the field uf ('C)Illhat 
or ready tO go On the: iiclcl ('nach :\lc!\ulty '~ s.crappin~ h<IOp<itCr., J,lCI I the 
jumJ> on the rest of the teams ru; they j(Jurnrycd forth on a wcckt~ntl vcnlure 
intn the nurth country for back to back ~ttm(-s with Middlchury anti Wil-
liams. It ln()k a ~reat tlral of effort aud clrtcrminrllhm for the nwmbPr.s I)( 
the squad to j.!ive up n con ldcrnble pnrl or lh<'ir wcll-de.'lrrvecl vnrat iun lc' 
come buck nnrl prepare fur these til lS. The cff(lrl was well rtwardcd, how-
i'ver, a<; they dumpe-d :\l id11lcbury and came clu'le to upsellinR 1,uwcrful 
William!>. This year's ba:;ke~hall team is CJne of the stronf.:l'St tc> takt· the 
coun at Worcester Tech in many n. year. The team, althoul(h ~mall in 'ize, 
more than makes up for tl1b disadva.nt.n~tr in ft ~otht and spirit. I r ont• lnuk.s 
at the mt:diocre n-cord compilt•tl by the squad lO clote, it might ntJt he ~-tivcn 
a !'<CCond thuuAhL Only a habitual foJI,>wer of the basketball furtum·~ of the 
\\'urcesler Tech quintet Lao truly appreciate the nccomplishmenll\ hf thi~ 
~quncl . All of these unknown hu t r>lainly evi<lrn t factors were prul1.1hly llc•.,t 
illustrated last Wednesday when Tech travelled to meet 8 0'1tun l ' uivt•rsi ty. 
Allhuul(h having an off year, B.C. is annually one uf the basketball 'tal wart., 
uf the Ea..,t , playinK the likes of H oly Cw-..,, B.C., Army, r tc. \ 'l'l lht 
Techmt~n were undaunted by this " reputation" nnd assumed tlw rule of 
David facing Goliath. Tiley narrowly missed their objective when 11 th.''>pcra-
tiun 'hot with one sKonrl remaining gave th · Tcrrirr'l a shaky twu-ptlint 
victory. Surely fate will chani-(C for a team :.11 <;f;urnl(l'tiUS. 
The wrcstlin$( team will get oock into nttiun \\ith a flurry nr :ILiivity M 
they upproach the "mnkc·ur-hrrak" point uf their t hus-far ~ucct~ful cam-
paign. h will be a bu:-.y and rlifficull week ft'! they travf•l away tu me-et 
thrcr of the toughest ~quads in New Enf(lund. Monthly It wlll he C<mst 
tiuarci, \\'etln<'. drty Wt..,leyan, and .'aturduy Sprin¢'1eld in an at h·mpt to 
nven~e nn l'llrlier l'tcthack . On the followinJt Tut"'rlay, Feb. 2~. lht· .,tudt•nt 
body will gel it:. laM chantt' of the (.'3~011 to >' lh ' club in 3Ctiflfl WhPn the 
Tt.•ch J(rapplers are \'i!.i t (..-1 by the ·niver. ity of Connecticut. The mntch 
promiM:..., to be every bit O'l exciting as the previom> home mntchl-:. of the 
year t\:. was evidenced by the size of the cruwrl at the ln'll homt mecl, 
wrelltlinJ( ;._ rapidly lwcominJ( one of the moc;t ropniJtr sports un n1mpus. 
One lntcreslinA sideliJ(hl which cmerJ(ed from the rrccnt marking period 
was the amazing scholao;tic succ~'> attained by the wre ... tler<~ 1 hr cumula-
ti\'C: averni(C allnincd by the ~uad was 2.9? with 45'~ of the mc•ml w~ un 
the honor roll and, even more remarkable, JO'' un hilo!h how1rs. 
The Hc~kcy Club was al'o qui('k to ~rt IJ:tck into noirm with 1wu r(.tmec; 
nlreacly under their hell since vacation . The team\ chief puiJiicity rlirPrtor 
has released the followin~ interesting tati!ltic'i. In Lhe f~rst 8 J(amt•<~ CJ{ the 
.. ca.~on CMch YankeP's hrnvc- young warriors scored only 24 goalo; f11r an 
averaf{e of 3 per szame. At the same time, their opponents were> ~C'orinA SO 
or 6.25 ,~tllals per t(ame ~laybe the main rea•11n i~ revealcfl hy anuthrr 
inter~tinf( ~tatbtic: the 24 goals were :.cored in Lhr pruccs:. or taking lSS 
<~hnt!l. for any buddinf( young engineers who rio no~ happen ltt ha'e aheir 
o;Jicle rules han)fin~ by their !>ide at the momrnl, thb ligures out 111 br 6.9' ~ 
accurnC'y. One bri~ht '>P(Jl is uroughlQUt uy ~t ill another intcr~tlng statl!\-
tic. Goalie Bill Krein has 145 saves or sor~ of iho!!e shc1ts tak<:n upcm him . 
~rcam\hile freshman .l!Miie D1we :\JcCafirey has made 64 cwlvt·<, fiJr an 
e\'en better 85% margin. 
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UA ~Kt:11SAU_.I'rom Ptttt~' .) IIOCKEl-From Po,,. 4 I •in~c the fir.,t lour teams \\ill be in the FORl " - from Po~,. I 
til lu'l.' at un the t,.a ckiJf~o~td, ,\ nother B.lb,.on bad Tech t\\O ~toal• do"n wumam(nt. Tbs~ me;~nt taking )U T . .> Gcnt'r:tl topsc .. Y<'U \Wuld like to 
(. REEl\. CIRCl.JT-From Po~,. I 
JOytd lhemseh C3 IJ~t ~a turd.\\ nsf: hi 
Biter the Tech-Tuir.. ~me It \\ill no11 tontt't of poor hall h:tnllhng wa' in ''hen in lhe middle oa the "t'Cond pe· On \\edne,day nu~ht Coach Herben bear da•clb.~d : 
the m.1kinsc In the hr~t fi,e minute!i riud the fine p:t~• \\urk by R.llph . math \ ankce led hi' t~m to the ic_e \\ith take d3)"" to eel tht huu-.e h.lck rn ~h3pe J~io .\EPI i!o al•o !tl.1t.l 111 '<t 
that our l\\0 d.nnl! Brothtf' ~lt't'l an~ 
\\'axm:tn are \\ell "n(c :ur;~m and :ut 
re:td~ to contribute their eU{tn~ 1\l tht" 
I 
. • .... \\" h , , 1 and Bu Kuehn allo"td Ralph "math to h••llt' ul an up~t \ICtOr} O\'er this team 
• . bh~t one hr the ctoahe Thh ''II' all tn.al :1 1!1\tn Inc Ol!ln~l"" t t'lr \\Or~t on v hve pcunt 11-erc cnrn1 II .u· · · 1"'- h d · "'·· E · h · 
mo•t total dumsnl tthn u~ the b:l.ck- Llut \\a. needM a. . Tech came 10 hae ddt'3t ol the_ ~-on ~I IT Early an 
hu:trd• I u(l trctchl'd thclt lead to II md lner in the period Ralph '-mllh the hN J.~tnod Bo Kuehn fired hh 
fiC''"'' (',,acb )tc~uhy n·mhved •tln· ill!ain \\lilitled une in to hght up the •I'Cund scoal 0 1 the -ca"'n mto the upper 
t'r- "chu ltr. Curts<, and t:Aielm.1n for red lil!ht. The fiN hne of Urad llo•· ri~tht h.'iOd comer of the net ~bortly 
mer Ralph "math. and Uu Kuehn lltrnard• due to a mlXllp m ,.irmaL. 
tuuma Bnrl.s :md R.tJ14.IJII' ' I he 'ec· play~ •uperu hodu:r dt•J1l3)1nll nne ~I I '1 \\J• ~otl\cn live penalues for lb 
ondaric:\ funttumc·d much mure •muoth· ~~~ work man1 t'\trJ men tm the icc. \\'ith a 
ly but Tuft~ cortlinul·d to mcrr:1 e thear l\\0 m:tn advant:IJtt' aor four minute~. In former ~-tame, Trch .. de11·n~sve Je•d M1t·r H·n nunut"' it "·• SCJ 46 ahc 'l cthml·n hrcd freely :u the ~u:r 
.. pl;~y was poor uewu:.e of hunthin~ in h R 1 1 
l'·"""trum lllld ~hickl ~.:nme IIIIU the r f ,, I h 'h I f m•t \\II Olt looll fanal y lightin!Z the • ... runt Cl ule p;oa '1 ll t' l snen un· lnmp ttcr that ho"ever. 11 was nil 
game. hrHI.I(illl( ll'l!h tlwm a full-court I(Unrdcd and al'o ;.crt.'Cill'd lhe lotllt.ilic ~1 I T. lt lld the r.thulou ... goal-tcndtnf;r 
pres~. Tuft \ lt·acl \IllS rul hy three n.~ .\ ~ain~t Uab~on the dden~lvc piny uf llr ll Krcrn , 
I . -.hm1cd great lmprovcmcnl ns lhc for· the I(IIIIW rnplclly ttJlJirHochrd ~omcl11ug 
like footht~ll With !till und n hali min- wnrd;. \\o;re playing farther from lht• 
ull·~ left ~< hrnc·dcr fuuiNI uul It t> wn~ ,,tJ!C. \\'ith the forwa rd' about hatrwuy 
'I ht· ftnnl ~core or 6-Z was hnrdlv the 
11hole J>tory. Only Krein's stops · kept 
thl' game 11 ithin range of the Ynnkl.'e· 
mtn 'l'ht puck,ter~ no" lnok :m.xio""lv 
tu\\n rd thl'tr fanal l\\O lt:tgue gam~ 
and o llO''tblc playort po~stion 
l ~'l\l''tn the ··nue ttnd •he l•lu" line quirkly fnl lci\ICd by 1\lein or Tu ft!< ... .. ~ ... • • ' 
Tech's ~clonrl.lfil'' twlcl Tuft-. tn lair sccuin/( lhc puck out of our dclcn .. t\C 
zune \1 ill he an ea ier lll'k fur the tk· 
control fnr th t• rcrn:under of the t:olmc 11~ "it ( :ennn m foull•tl out The ftoal frn emen. "ho cnn 00'1 I"''' up Ill thl' ~wrc "a' 7~ M 'I htrc \\ll'l no douhl f•Jrwa r~ IJreakmR aero'' and up tht• 
h r I ace i\11 in all \oach Yankee hJ• tlunr "' 1"\tl'(;-Frnm Po,,. 1 ''here the I(Jme \\a' "''" at l t ou 
I .... 1 h · 1 nne job of cwchm~r 3 " tht smpru\t R~ndl~tt l'ob Round>. Roaer R ..... d sne ... ot on y wcrc t t'rc an t'XH'''"·e .. , • .. , .. mcnt of the team from thear lsr't jlamc . 
numher of foul, , hut t uft "'"' able UJ) untd now \\all ,·ouch for that. i.IOd (,Jt-nn I hcodore won the 400 yud 
to convert them mtll a "annan~; mnrjlin . , . frrr..tvle rrl.ay 
Tech out,corcd tht•m from the floor At the ume fclh \\JC, ~trus:alansc tu . . 
ll r11h 'cure, fur ft·th \\en: "chrc~edtr m:tke the toumamt'nt wht(h \\all 't:~rtl 1 hr lt'.lm rewrd h now 3 \\lOS 
\\ath 1 S .md ...,t Ct'rrnain with I ~ The 1-eh Zi Tech needed 111 w m thesr 13'1 \ I11"C'• hut the team .. uJI hope to 
record OO\\ ~tancJ, at S and C) three ~tames to wind UIJ an foun h JllJce cume out with a "snnm~ season. 
What's it take to make the right connection? 
Pluth I Ctm,ult•r tht• prohh•m. \\'l'stem Elt•c· 
trw nt.uuaf.tdus n tlw \\\It dung'' I em '' hach 
\IIII IH'< I MIIIH' 611 tmlhun Ddl tclephtlllt''l 
th111 11l:luual tlat• l S. The .tH•ragc c.t ll m<'r 
11~1.1\ 1 t•h-t lrtllnt't h.aui(':al '' c;tem r<'quirt'l> -120 
'd,l\ utwr ·'"'"" \II I01tt•t lwr. this snt<-rron-
uc·t lllltt t•quapm,•ut 111.1l.t"- Ill) the hl'.trt of'' h.tl 
•~. ha dh•t t. till' \\lll ld' IMJ(t'\l machine. 
' I h.rt\ \\ lu•t e \\ t'~lem Ekctric a.n<.l you 
('\IIIII' 111 . fl it' 'witd ung t'IIIIIL)IIH'Ilt for lJai.s 
"an.H hint•" Ill' 11h t'' . 111 t•uunuuus manuf.tt•lur-
111!{ i••h c:.11 rit•d 1111 b) nur plants througlmul 
tlw t'l)llllll' . 1\,.,.,,u~t· uf tho ~itc a"d Sl'n kc 
at•quin• tllt'lll ~ hl\ nht•d, wt• rcrprirc nunlity 
~ t n udurd' ' '" 1'\t't•t•dhtA tho:.c o f ordin.H)' 
llllllllllnt'ltll ill~. Tlw Sil.t ' or this jou pn•st•nts 
un "'"''"itl l'hatlt•ll );l' tu tlw t•uginecr who m.ty 
~11 \\' till' llt'll s, \lt•m m ltn )' tho n snnds nf dullna s 
h\ ,., I'll a ~mull c·n~t-r<•tltsc•tiuu ..tc•p. 
\\ hilt• tutl•tl \ ~watdaing calls for n priuritv 
em t' lll.dlll't 'l lltj.t. hunmruw's will he C\ en more 
1 \t' lllll~ Fur l'\lllllll\1 lht:> te,ulutio aw.r~ Elt:>c-
trutm• ( \ •uh .a l Ollkc i~ untlt•r field tTi.u and 
Jli UIIII\4.''> 111 n •nul.t• the \\'()rid of telephony. 
Futurl' \\'r~tl rn Elt.'\.lnc Clli!l llct'TS. wurling 
d usdy wsth th,•tt cnunlcrparts at Bell Telc-
plum<' L.thomlurh' \\ill t1m~·11tr.atr lwa' ilv 
en a c.lc·\ dnpinl( m.muf,lt lunna.t lilt thc~tb fnr tim 
ECO t'«I IIIJlllWill 
Yuur \\ c·\lt 111 Eh·t lt ic •h"l.tlllllt'nls m,tv 
<'IIH r '"·"'' ttl um uthrr rt·'itlnn"lnlatu"> ·'"' 
tlw "mltl'~ It .ulm~ot t·unHntmlt·.tlann~ m.anu-
f.at hsn·r. l'c•rh.tp' \ '"' II wnrk 1111 .1ch ..tllt<'S m 
mat-rt~w.l\ c I r.tll\llll'"'m· us C\l'll em \iltclbte 
t·mnmtllllt'.ltlllll'> 
Jwnillll \\'t• ttrn Elt.•l'lrk mn)' \\l'll he \'Our 
fll:(ht t'Uil llt'llll)fl. 
Opportunltlt t .. ;, , ft r oiMtrlcol. mect.o..Ccet, lndut-
lrlo l, civil o11ol ch tmlcof tlltllloon, 0 1 wotl 01 phytlcal 
t dtllct, lllltool orh, onol llualnou majon. for moro 
lllftomotlon, ttl your copy of ''Wotltrn Eloctrlc and 
Your Coroor" f rom y our Ploctmtnl Offlcor. Or wrlto 
Collett Rtlotlont, Room 6106, Wtttorn floctrlc Com· 
pony, 195 lroodwoy, Ntw Yorlc 71 N. Y. And llo turo 
to orrolltt for • Wttttrn llectrlc lnttn~ itw who11 tl10 
loll Sytltm rocruitlnt loom vlt h t your comput. 
[!'eg te tj•£/ectric 
~••tt•• .,. 6.Me t:V"'U tiMl Of fWl MU JYV .. 
l't " CIP'I INI!lui1Ct~rl11& IOU!tOftS II Cl!luao. Ill.; Ktanry, II. J 1 lllti"''Ot , M4 I flld""-'110111 l~d , Allt~IOWII l'td UYitldlft . 1'1~ 
w,nJIO'I ~~~~ II C.: l oftalo. II Y., lloctll Alldonr. Mass. , Omll\a. Htb ~IIUI Cll f """ (otu•NIIIJ, 01110 0~111\4."'1 Ctlf 0~ 
(ll •lnt trll'l fttna~cll Ct nttt I'IIIIC:tlon II J. Ttltl:ype Corllora\1011 , U.a' '-· 1•1, a'\4 lhttt lion "' Abo Wulnn tlectrlc d~lll 
- IINI ~ftlttl h 33 Cll•U .n4 lftJUI~ItCMI bnci:S!QrtvS Ia II Cltiu '-ftatll ~tldQ;~trttU Its 110.,...1} l'lt• Yor\ 7, H Y 
b Cuba 
c • .\fnca 
d • Cummuni•m 
--~ bou•t 
_ _ The hhllhtrs ctf tht FiJi 1...41(!~:\' h.1\t' 
e' lnh·.:rallun 
f 1 \ lwhuli•m 
~ 1 1 he '-JI:IH' t:ap 
b I Life tm lhl' ~luon 
i 1 lnllt•rdt'\ ('futtcd .\rl',\'oo 
j l J-;conomic Crtl\llh 
k 1 Deprl''~l'd \rt·a~ 
It Lther.rla ~om "' Cun cr\'nti(m 
I ndi\ adu.tl tiUt',ttunatrl'' "all l~ dr•· 
trihuted ~lanh liN, huYoeler tliu 
wpy m3y IJt daJ)JII.'d out :tnt! •uhmuu:d 
111 lhc.- I H 11 '\L\1"1"'' in Bll)nttm Jbll 
HIGHLANDER DINER 
IF urre.ster · .'i 
Most Modt•rn /Jitwr 
m •t: N '1'11.1. 2 A.M. 
DEAR'S LAUNDRY 
15 HIGHLAND ST. 
- SHIRTS LAUNDERED -
- DRY CLEANING -
rt'lumed in gt\l~ ,.pirih afttr enj,l\ toll 
\aned \3C3tio~ Brothe" !:ochulz l>uu-
ct'tte :\JacKenzie. Rut>prtlht )l.tnn-
bcim llt>ekman. Pil'rce, Ba•com. 1111d 
Flood .tlon(! \dth pll'd~c~ ~IMf:.IO, 
(~'t"rmann. )!agee. and Scllen\id, ~Jlt'nl 
many hours llll tht• nora ht•rn !thtpt's 
llm~t•vcr. it WtiS rumltrcd th.rt "Stt•in 
l~ ric~on" Doucette ~>1~111 uwd• timr 
wn:<in~t 3 Jl.'lir of rrutdws nnd clc:w ln~ 
hi. spec•d !tOggle . lt '' ilS nl"o nunun·cl 
thnt brother ~lacKl• rui1• had mudl 
twuhlt• 11ith hi ddro ... trr:.. UnHht·r 
Sulhvan and Pled11c Ta~•tmc untl K1'.1l· 
inlt \'l'ntured into thr dt•t•tl Sout h ''hcrt' 
tht')' •o:tked up the 'outhrm .. un and 
lu•t much on the lacal ulht~ l'hr 'OI'h' 
an the lod~te hope.· that thr h.ml curt" 
"'m ' t Cetl too bad!\ .:thout tht·tr •uddt'n 
Ju,, of prc-~ti~e in" the l.a't CI)Uplt• uf 
COLUMBIA-SOUTHERN 
CHEMICAL 
CORPORATION 
INTERVIEW DATE: 
MONDAY, 1EIRUAIY 17 
Opportuftlties available In , ;,. planh 
Now Martlfttville, W Vo ., llooborloft, 
0 ., lalo Charlo~, lo.. Corput Chrhrl, 
Tu., Bartlell, Colli., and Beauharnol•, 
Quebec, Canada. 
Producert of heavy lndu11rlol ch.,mlcol" 
•odo a$h, chloride, cou•llc todo, on 
hydrou• ammonia, rlronlum r•t rochlor• 
Ida, and orher chlorlnoltd producta. 
A•u•o!Ch, onolylical, plant problomt, 
1uper vltlaft, dtt lgn, molntononco, planl 
layout, o11d tfondard pratodur• op 
partunltiet open far men in lhe,. 
ca r•goratt : 
as. MS. PhO Chemh••. es, MS 
Chemicol Engl"""' I S, MS. 
Elo<'lricol & Mecho .. lcol [ngl 
n .. n. IS lnd11•lrial Engin .. n 
BETWEEN CLASSES ... 
get that refreshing new feeling 
with Coke! 
totuM """' ... ~~~o~.rr., 
Tile c.u.c:ela ~ 
COCA-COLA IOTTLING COMPANY OF WORClSTER 
